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ȬɊɀ̰ɈȢȭȻɇȻɋɂɣ
ȣɈɌɍɃɍɎɍɂȻɌɋɊɌɅɃɢɀɂɃɅȬțȨȮȜɀɉȾɋȻȿ
ȩȜȫțȬȱȣȬȫȪȬȥȩȞȔȠȢȣȥțȮȫȮȬȥȩȧȣȢȟțȖȮ
ȨȩȝțȥȩȝȣȗȠȝȠȞȫțȧțȭȣȥȠȬȫȪȬȥȩȞȔȠȢȣȥ$
ȪɋȽȻ ɂɈȻɒȻɢɈȻ ȾɋȻɇȻɍɃɅȻ ɌɋɊɌɅɉȾ ɅɤɃɁɀȽɈɉȾ ɢɀɂɃɅȻ ȽɎɅɉȽɌɅɉȾ ɍɃɊȻ ɢɀɌɍɀȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽȻȬɊ̱ɋɄȻ ȾɊȻɆȻ̰ɂɄȻ ȩɈȻ ɢɀ ɃɂɆȻɂɃɆȻ ɊɉȿɃɢɀɆɉȽɃɇȻȻɊɋȽɃɊɎɍɢɀɉȼɢȻȽɣɀɈȻɎɢɀȿɈɃɇɅɉɋɃɑȻɇȻȾɉȿɃɈɀɎȜɀɉȾɋȻȿɎȪɋɃɢɀɍɉȾȻɢɀɃɂȻɓɆȻɈȻɋɎɌɅɉɇɢɀɂɃɅɎɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿɎtȾɉȿɃɈɀȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɉ ɃɂȿȻɤɀ ɢɀ ɂɈȻɍɈɉ ɌɅɋȻɥɀɈɉ Ȼ ɉɊɋɀɇɣɀɈɉ ɢɀ ɇȻɆɃɇɋɢɀɒɈɃɅɉɇɌɋɊɌɅɉɋɎɌɅɃɇɃɊɋɃɇɢɀɋɃɇȻɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻȭȻɅɉɢɀɉɈȻɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɆȻɊɋȽɃɌɉɆɃȿȻɈɎɨȼɀɈɃɅɌɋɊɌɅɉȾȻɢɀɂɃɅȻɎɋɎɌɅɉɢɌɋɀȿɃɈɃȮɉȽɉɇɀɋȻȿɎɥɀɌɀɊɉɌɆɃɢɀɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɤȻɋɎɌɅɉȾɃɂȿȻɤȻȾɋȻɇȻɍɃɅɀɈɀɓɍɉȽɃɓɀȾɉȽɉɋɃɍɃɎɊɋȻȽɉɉɍɃɇɍɀɅɌɍɉȽɃɇȻɅɉɢɀɢɀɃɂȿȻȽȻɒɉȿȻȼɋȻɉɃɊɋɃɆɉɁɃɉɎȞɊȻɆȻ̰ɂɏɂ
ȥɡɌɐɇɀ Ɋɂɠɀɐɂ ɌɋɊɌɅɃ ɢɀɂɃɅ ɋɎɌɅɃ ɢɀɂɃɅ ȬɍɉɢȻɈ ȨɉȽȻɅɉȽɃɥ
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɫɟɪɛɫɤɚɝɨ ɹɡɵɤɚɊɋɀȽɉȿɉȼɋȻɌɑɃɌɋɊɌɅɉȾȻɢɀɂɃɅȻ
ȨȻȽɋɓɃɆɉ Ɍɀ Ɍɍɉ ȾɉȿɃɈȻ ɉȿ ɌɇɋɍɃ ɃɌɍɉɋɃɒȻɋȻ ɏɃɆɉɆɉȾȻ Ƀ ȿɃ
ɊɆɉɇȻɍɀȬɍɉɢȻɈȻȨɉȽȻɅɉȽɃɥȻȭɉɢɀɋȻɂɆɉȾɓɍɉɌȻɇɌɀɉȿɆɎɒɃɉɂȻɉȽɎ
ɍɀɇɎ ɅȻɉ ɌɅɋɉɇȻɈ ȿɉɊɋɃɈɉɌ ɌɋɊɌɅɃɐ ɆɃɈȾȽɃɌɍȻ ɊɉȿɌɢɀɥȻɤɎɈȻ ȽɀɆɃ
ɅȻɈȻ ɈȻɓɀ ɏɃɆɉɆɉɓɅɀ ɈȻɎɅɀ ȨɉȽȻɅɉȽɃɥ t ɌȽȻɅȻɅɉ ɌɊȻ
ȿȻɇɀɜɎ ɈȻɢɂɈȻɒȻɢɈɃɢɀȬɋȼɀ ȿɋɎȾɀ ɊɉɆɉȽɃɈɀ;,;Ƀ ɊɋȽɃɐ ȾɉȿɃɈȻ;;
ȽɃɢɀɅȻ Ȫɉ ɉȿɆȻɌɅɎ ȎɎɋɀ ȟȻɈɃɒɃɥȻ Ɏ ȢȻȾɋɀȼ ɈȻ ȝɀɆɃɅɉɢ ɓɅɉɆɃ ȾȻ
ɈȻɌɣɀɜɎɢɀɇɆȻȿɃɌɋɊɌɅɃɏɃɆɉɆɉȾȽɎɅɉȽȻɑȬɍɉɢȻɈȨɉȽȻɅɉȽɃɥȮɈɀɅɉ
ɆɃɅɉɈȻɋɀȿɈɃɐȿɀɑɀɈɃɢȻɋȻɂȽɃɉɌɀɎɢɀȿɈɎɉȿɈȻɢɅɋɎɊɈɃɢɃɐɏɃȾɎɋȻɇɀɜɎ
ɌɋɊɌɅɃɇɈȻɎɒɈɃɑɃɇȻȻɆɃɃɎȽɀɆɃɅɉȾȿɋɁȻȽɈɃɅȻɃȿɃɊɆɉɇȻɍɎȜɃɉɢɀ
ɎɌɋɊɌɅɉɢȿɃɊɆɉɇȻɍɌɅɉɢɌɆɎɁȼɃɎȱȻɋɃȾɋȻȿɎȪȻɋɃɂɎɃȪɀɍɋɉȾɋȻȿɎȮ
ɍɃɇȾɋȻȿɉȽɃɇȻɢɀɎɂȿɃɊɆɉɇȻɍɌɅɀɊɉɌɆɉȽɀȽɋɃɢɀɇɀɍɋɉɓɃɉɃɈȻɈȻɎɒɈɀ
ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
 ȩȽȻɢ ɋȻȿ ɢɀ ɈȻɌɍȻɉ Ɏ ɉɅȽɃɋɎ ɊɋɉɢɀɅɍȻȩ̱ɂɋ ɂ ɋ̰ȻɇȿȻɊȿɂɁȻɏɂɠȻ ɋȻȽɊɀɆɀɇɈȾ
ɋɊ̱ɋɄɈȾ ɠɀɁɂɄȻ ȼɋ  ɅɉɢɃ ɏɃɈȻɈɌɃɋȻ ȧɃɈɃɌɍȻɋɌɍȽɉ ɊɋɉɌȽɀɍɀ ɈȻɎɅɀ Ƀ
ɍɀɐɈɉɆɉɓɅɉȾɋȻɂȽɉɢȻȫɀɊɎȼɆɃɅɀȬɋȼɃɢɀ
ȭȻɅɉɢɀɎȱȻɋɃȾɋȻȿɎɇɀɜɎɊɋȽɃɇɌɋɊɌɅɃɇɈȻɎɒɈɃɑɃɇȻɍɋȻȾȻɉɂȻɉɌɍȻɑɃɇȻȬɋȼȻ
Ʌɉɢɀ ɢɀ ɌɎɆɍȻɈȬɎɆɀɢɇȻɈ ɊɉɌɆɃɢɀ ȻɎɌɍɋɉɍɎɋɌɅɉȾ ɋȻɍȻ  ȾɉȿɃɈɀ Ƀ ɍɎɋɌɅɉȾ ɂȻɎɂɀɥȻ
Ȯȟȥ@´´
 ȬȫȠȭȩȢȭțȨțȬȣȗ
ȬɍɉɢȻɈȨɉȽȻɅɉȽɃɥɌɀɎ ɌȽɉɢɉɢɊɉɆɃɍɃɒɅɉɢ ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃɋɎɅɉȽɉȿɃɉ
ɊɋɃɢɀɌȽɀȾȻɍɋȻɁɀɤɀɇɈȻɒɃɈȻɂȻɓɍɉȼɉɣɃɇɌɍȻɍɎɌɉɇȬɋȼɃɢɀɃȼɋɃȾɉɇ
ɂȻɊɉɆɉɁȻɢȬɋɊɌɍȽȻɊɋȽɀɈɌɍȽɀɈɉɎɍɎɋɌɅɉɢɃɇɊɀɋɃɢɃȬȽɀȽɃɓɀɢɀɎȽɃɜȻɉ
ȿȻɢɀȾȻɋȻɈɍȬɋȼɃɢɃɈȻɊɋȽɉɇɇɢɀɌɍɎȫɎɌɃɢȻȿȻȬɋȼɃɢȻɌȽɉɢɎɌɊɉɣɈɎɊɉ
ɆɃɍɃɅɎɇɉɋȻɒȽɋɓɥɀȽɀɂȻɍɃɂȻȫɎɌɃɢɎȭȻɅɉɢɀɢɉɓȾɉȿɃɈɀɇɃɌɆɃɉ
ȿȻɍɋɀȼȻȿȻɅɋȻɣɃɌɊɋȻȽɃɌȽɉɢɉȿɈɉɌɌȻȫɎɌɃɢɉɇɃȿȻɌɀeɌɊɉɣɈɉɢɊɉɆɃ
ɍɃɑɃȬɋȼɃɢɀɉȿɎɂɇɀɊɋɀɍɀɋȻɈɉɈȻȾɆȻɓɀɈɃpɅɉɆɉɋɃɍȻɎɌɍɋɉɏɃɆɌɍȽȻpr
ȮɊɋȻȽɉeɊɉȿȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɃɇɋɎɅɉȽɉȿɌɍȽɉɇɈȻɊɋɀȿɤȻɒɅȻȽɆȻȿȻɌɀɉɅɋɀ
ɈɎɆȻȫɎɌɃɢɃȜɃɆȻɢɀɍɉɢɀȿɈȻɉȿɈȻɢɂɈȻɒȻɢɈɃɢɃɐɊɉɆɃɍɃɒɅɃɐɉȿɆɎɅȻɢɀɋ
ɢɀɋɎɌɉɏɃɆɌɅȻɊɉɆɃɍɃɅȻɍȻȿȻɈȻɢȽɃɓɀɉȿȾɉȽȻɋȻɆȻɈȻɑɃɉɈȻɆɈɃɇɃɈɍɀɋɀ
ɌɃɇȻȬɋȼɃɢɀȬɉȼɂɃɋɉɇɈȻɍɉȿȻɌɎȿɋɎȾɀȿȽɀɌɍɋȻɈɅɀɆɃȼɀɋȻɆɃɃɋȻȿɃ
ɅȻɆɃȽɃɓɀɈȻȾɃɤȻɆɃȫɎɌɃɢɃȼɃɆɉɢɀɍɉɊɋȽɃɊɎɍȿȻɌɎɌȽɃɊɉɆɃɍɃɒɅɃ
ɅɋɎȾɉȽɃȼɃɆɃɢɀȿɃɈɌɍȽɀɈɃɎɌɊɉɣɈɉɊɉɆɃɍɃɒɅɉɢɉɋɃɢɀɈɍȻɑɃɢɃrȖɀȾɉȽɃ
ɊɉȾɆɀȿɃɌɎɉɒɃɍɉȼɃɆɃɎɌȻȾɆȻɌɢɎɌȻɋɎɌɅɉɇɌɊɉɣɈɉɇɊɉɆɃɍɃɅɉɇɊɋɀɇȻ
ȜȻɆɅȻɈɎɃȔɎɁɈɃɇȬɆɉȽɀɈɃɇȻȬɍɉɢȻɈȨɉȽȻɅɉȽɃɥɢɀɎȫɎɌɃɢɃɃɇȻɉɎȾɆɀȿ
ɌɋɊɌɅɉȾɊɉɆɃɍɃɒȻɋȻɅɉɢɃɁɀɆɃȿȻȬɋȼɃɢȻɌȽɉɢɎɌɊɉɣɈɎɊɉɆɃɍɃɅɎɎɌɇɀ
ɋȻȽȻɊɋɀɇȻȫɎɌɃɢɃeȧɃɌɆɃɆɉɌɀȿȻȼɃȿɉȼɋɉȼɃɆɉȿȻɌɀɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿ
ɊɉɓȻɣɀȬɍɉɢȻɈȨɉȽȻɅɉȽɃɥɈȻɇɀɌɍɉɌɋɊɌɅɉȾɊɉɌɆȻɈɃɅȻɌɉȼɂɃɋɉɇɈȻ
ɍɉȿȻɢɀɉɈɊɋɉɍɀɅɆɃɐȾɉȿɃɈȻɌɍɀɅȻɉɂɈȻɍɈɉɊɉȽɀɋɀɤɀɇɀɜɎȫɎɌɃɇȻfr
ȣɊȻɅ Ɉɀ ɍɋɀȼȻɃɂȼɉɋɎɊɋȻȽɉȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɀ ȾɋȻɇȻɍɃɅɀ ɎȪɀɍɋɉ
ȾɋȻȿɎȾɉȿɃɈɀȿȻɅɆɀɊɋɃɢɀɤɀȾɉȽɉȾȿɉɆȻɌɅȻɎȿɃɊɆɉɇȻɍɌɅɎɌɆɎɁȼɎ
ɎɉȽɎɋɎɌɅɎɊɋɀɌɍɉɈɃɑɎȿɉȽɉȿɃɍɃɎȽɀɂɎɌɤɀȾɉȽɃɇɊɉɆɃɍɃɒɅɃɇȽɃɓɀ
ɈɀȾɉɌɈȻɎɒɈɃɇɃɏɃɆɉɆɉɓɅɃɇɎȾɆɀȿɉɇɅɉɢɃɢɀɃɇȻɉȮɉɌɍȻɆɉɇɍɋɀȼȻ
ɈȻɊɉɇɀɈɎɍɃɃɍɉȿȻɌɀɉɈȻɊɉɢȻȽɃɆȻɊɎɈɎȿɀɑɀɈɃɢɎɊɋɃɢɀȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɉȾ
ȿɉɆȻɌɅȻɎȿɃɊɆɉɇȻɍɌɅɎɌɆɎɁȼɎɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿȨȻɢȽɀɥɃɋɎɌɅɃɏɃ
ɆɉɆɉɂɃɌɋɀȿɃɈɀ;,;ȽɃɢɀɅȻɅɉɢɃɌɎɃɂȻɌɈɃȽȻɆɃɌɆȻȽɃɌɍɃɅɎɎȫɎɌɃɢɃ
ȻɂȻɍɃɇɤɃɐɉȽɃɈȻɢȼɉɣɃɎɒɀɈɃɑɃɂɈȻɒȻɢɈɎɊȻɁɤɎɊɉɌȽɀɥɎɢɎɌɋɊɌɅɉɇ
ɢɀɂɃɅɎɤɀȾɉȽɃɇȾɉȽɉɋɃɇȻɃɌɍɉɋɃɢɃɇɈɉȾɃɌɊɉɇɀɈɃɑɃɌɎɊɎȼɆɃɅɉȽȻɈɃ
ȜɀɉȾɋȻȿȻɊɋɀɌɀɆɃɉɎȱȻɋɃȾɋȻȿȭȻɅɉɜɀɍɋȻȾȻɉɢɀɃɂȻɃɅɉɈɉɇȜɉȾɉɋɉȿɃɑɀȜɀɉȾɋȻȿɌɅɀ
ɅɉɢɎ ɢɀ ɉɌɆɃɅȻɉ ɢɀȽȻɈɜɀɆɃɌɍȻȦɎɅȻ Ȼ ɅɉɢɎ ɌɎȬɋȼɃɊɉɈɃɢɀɆɃ ɌȻ ɌɉȼɉɇɎȱȻɋɃȾɋȻȿ Ȼ
ɂȼɉȾɤɀɈɉȾ ɊɉɋɃɢɀɅɆȻȬɋȼɀ ɢɀ ɎȱȻɋɃȾɋȻȿɎ ȿɉɒɀɅȻɉ ɌȻɇ ɊȻɍɋɃɢȻɋɐȧɀɜɎɍɃɇ ɅȻȿ ɢɀ
ȨɉȽȻɅɉȽɃɥɌɍɃȾȻɉɎȱȻɋɃȾɋȻȿɍȻɇɉȽɃɓɀɈɃɢɀȼɃɆɉȬɋȼȻɊɉɍɉɇȻɅȻɐɋȻȼɋɃɐȼɋȻɈɃɆȻɑȻ
ȜɀɉȾɋȻȿȻ t ȼɃɆɃ ɌɎ ɌɀɃɆɃɐɀɆɀɈɃɂɉȽȻɆɃɃɆɃ ɌɎɋȻɌɀɣɀɈɃɈɃɢɀɊɋɉɈȻɓȻɉɈɃɃɅɉɈɎ
ȧȻɢɅɀȜɉɁɃɢɀ
ȧȝɉɢȽɉȿɃɥȬ̰ɈɠȻɇȨɈȽȻɄɈȽɂɣȜɀɉȾɋȻȿɌɍɋ
ȣɋ̰ɈɌɍɋ
ȣɋ̰ɈɌɍɋȭɋɀȼȻɋɀɥɃȿȻ ɢɀȨɉȽȻɅɉȽɃɥɌȽɉɢɀɌɍȻȽɉȽɀɉɇɢɀɌɍɎȫɎɌɃɢɀɎ
ɌɋɊɌɅɉɢɌɊɉɣɈɉɢɊɉɆɃɍɃɑɃȾɋȻȿɃɉɈȻɋɀȻɆɃɌɍɃɒɅɃɇɊɋɉɌɎɜɃȽȻɤɃɇȻɎɊeȨɉȽȻɅɉȽɃɥ
ɢɀɃɂɈɀɉɇɃɓɣɀɤɀȿȻɎȬɋȼɃɢɃɈɀȼɃɍɋɀȼȻɆɉȿȻɃɇȻɈɃɍɃpɋɎɌɉɏɃɆȻpɈɃɍɃpȻɎɌɍɋɉɏɃɆȻp
ɈɀȾɉɢɀȿɃɈɉpɅɉɢɃɥɀȼɀɂɂȻɈɉɌȻɃɌɍɋȻɌɍɃɋɎɅɉȽɉȿɃɍɃɌɀɢɀȿɃɈɉɍɋȻɢɈɃɇɅɉɋɃɌɍɃɇȻɌȽɉɢɀ
ɉɍȻɨȼɃɈɀprɂɋ̰ɈɌɍɋ
ȩȜȫțȬȱȣȬȫȪȬȥȩȞȔȠȢȣȥțȮȫȮȬȥȩȧȣȢȟțȖȮȨȩȝțȥȩȝȣȗȠȝȠf
ɎɊɋȻȽɉɍɋɎȿɉɇɍɃɐɌɆȻȽɃɌɍȻɉȿɃɐȾɉȿɃɈȻȿɉɅɋȻɢȻ;,;ɌɍɉɣɀɥȻ
ȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɃɎɈɃȽɀɋɂɃɍɀɍɢɀɎɍɉɇɀɂȻɎɂɃɇȻɉɂɈȻɒȻɢɈɉɇɢɀɌɍɉȬɋɊɌɅɃ
ɢɀɂɃɅɎɉɅȽɃɋɎɉɊɓɍɃɐɌɆȻȽɃɌɍɃɒɅɃɐɌɍɎȿɃɢȻɃɎɋȻɂɆɃɒɃɍɉɇɃɈɍɀɈɂɃ
ɍɀɍɎɊɋɉɎɒȻȽȻɌɀɈȻȮɈɃȽɀɋɂɃɍɀɍɎɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿɎɉȿȾɉȿɃɈɀɅȻȿȻɢɀ
ɋɎɌɅɉȧɃɈɃɌɍȻɋɌɍȽɉɊɋɉɌȽɀɍɀȿɉɈɀɆɉɉȿɆɎɅɎȿȻɌɀɈȻɒɀɍɃɋɃɎɈɃȽɀɋɂɃ
ɍɀɍȻɎɂɀɇɣɃtȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɉɇȧɉɌɅɉȽɌɅɉɇȰȻɋɅɉȽɌɅɉɇɃȥȻɂȻɤɌɅɉɇ
tɉɍȽɉɋɀɅȻɍɀȿɋɀɂȻɊɋɉɎɒȻȽȻɤɀɌɆɉȽɀɈɌɅɃɐɢɀɂɃɅȻɃɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃȮ
ȿɋɎȾɉɢɊɉɆɉȽɃɈɃ;,;ȽɃɢɀɅȻɎȫɎɌɃɢɃɌɀɌɈȻɁɈɉɋȻɂȽɃɢȻɌɆȻȽɃɌɍɃɅȻȮ
ɉɅȽɃɋɎɤɀɉȿɌȻɇɃɐɊɉɒɀɍȻɅȻɋȻɌɍɀɃɃɈɍɀɋɀɌɂȻɌɋɊɌɅɃɢɀɂɃɅɅȻɉɃɂȻ
ɌɋɊɌɅɃɈȻɋɉȿɎɉɊɓɍɀȢȻɍɉɢɀȼɃɆɉɈɎɁɈɉɉɇɉȾɎɥɃɍɃɋɎɌɅɉɢɅɎɆɍɎɋɈɉɢ
ɢȻȽɈɉɌɍɃȿȻɎɒɃɌɋɊɌɅɃɢɀɂɃɅȜɃɆɉɢɀɊɉɍɋɀȼɈɉɉȼɀɂȼɃɢɀȿɃɍɃɈȻɢȽȻɁɈɃɢɀ
ɃɈɌɍɋɎɇɀɈɍɀɂȻɎɒɀɤɀɌȻȽɋɀɇɀɈɉȾɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻȾɋȻɇȻɍɃɅɀɃɋɢɀɒɈɃɅɀ
ȭȻɅȽɃɋɢɀɒɈɃɑɃɌɎɎɋȻɜɀɈɃɃɓɍȻɇɊȻɈɃɈɀɓɍɉɋȻɈɃɢɀɃɍɉɍȻɅɉɓɍɉɢɀ
ȪțȦȻȽɋɉȽɌɅɃɂȻɉɌɈɉȽɎɎɂɀɉȝɎɅɉȽȬɊ̱ɋɄɂɊɠɀɐɇɂɄɃɂɃɈȻɊɋȻ
ȽɃɉɌɋɊɌɅɉɋɎɌɅɃɋɢɀɒɈɃɅȻɊɉɍɉɇɃɋɎɌɅɉɌɋɊɌɅɃɋɢɀɒɈɃɅȨȻɌɆɃɒȻɈ
ɈȻɒɃɈȿɉɓɆɉɢɀɃȿɉɃɂȿȻȽȻɤȻɎɨȼɀɈɃɅȻɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿɎ
ȪȞɋɃȾɉɋɢɀȽɢɀɊɋɀȽɀɉɃɌɅɋȻɍɃɉȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɎȾɋȻɇȻɍɃɅɎɃɉȼɢȻȽɃɉ
ɢɀ ɅȻɉɎɨȼɀɈɃɅȮɅɋȻɥɀɇɎȽɉȿɈɉɇȿɃɢɀɆɎ eȝɇϫɌɍɉɊɋɀȿɃɌɆɉȽɠɚr ȻɎ
ɍɉɋ ɢɀ ɉȼɢȻɌɈɃɉɋȻɂɆɉȾɀ ɂȻ ɉȼɢȻȽɣɃȽȻɤɀɉȽɀ ɅɤɃȾɀ eȨɃɅɍɉ ɅɉɈɀɒɈɉ
ɈɀɌɍȻɈɀɍɕɌɊɉɋɃɍɗɒɍɉɎɈȻɌɕɌɕɅȻɁȿɃɇɕȾɉȿɉɇɕȽɌɀɎȽɀɆɃɒȻɀɍɌɚɃɈ
ɍɀɋɀɌɕ ɅɕəɁɈɖɇɕȬɆȻȽɚɈȻɇɕ t ɊɋɉɓɆɖɚ ɉȼɌɍɉɚɍɀɆɗɌɍȽȻ Ƀ ɍɀɅɎɔɠɚ
ɊɉɆɃɍɃɒɀɌɅɠɚɌɉȼɃɍɠɚɇɉȾɎɔɀɌɍȽɀɈɈɉɊɉȿȿɀɋɁɃȽȻəɍɕɘɍɉɍɕɃɈɍɀɋɀɌɕ
ɃɊɉɇȻȾȻəɍɕȽɂȻɃɇɈɉɇɎɌȼɆɃɁɀɈɠəȨɉɅɋɉɇϫɘɍɉȾɉɃɈɍɀɋɀɌȻɊɉȼɎ
ɁȿȻɀɇɉȾɉ ɌɃɇɊȻɍɠɀəɃɁɀɆȻɈɠɀɇɕɌȼɆɃɂɃɍɗɌɚ ɌɕɋɉȿɌɍȽɀɈɈɖɇɕɈȻɇɕ
 ȫɎɌɅɃ ɈȻɎɒɈɃɑɃ ɊɉɒɀɍȻɅ ɌɆȻȽɃɌɍɃɅɀ ɈȻ ȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɉɇ ɎɈɃȽɀɋɂɃɍɀɍɎ ȽɀɂɎɢɎ
ɂȻɊɉɒɀɍȻɅɌɆȻȽɃɌɍɃɅɀɎȫɎɌɃɢɃtȾɉȿɃɈɎȽȪțȟɇɃɍɋɃɀȽȞȣȬȻɏɋɉɈɉȽȥ
ɥɟɬɢɸ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ȦȞȮȝɀɌɍɈɃɅɆɀɈɃɈȾɋȻȿɌɅɉȾɉɎɈɃȽɀɋɂɃɍɀɍȻ
ɬɌɍɋtȝɃeȫɎɌɅɉɢɏɃɆɉɆɉɓɅɉɢɈȻɎɑɃɈɀɊɋɃɊȻȿȻɌȻɇɉɂȻɌɆɎȾȻɓɍɉ
ɌɎȿɋȻȾɉɑɀɈɃɌɊɉɇɀɈɃɑɃɌɋɊɌɅɀɊɃɌɇɀɈɉɌɍɃɃɂȽɎɒɀɈɃɃɂɂȻɊȻɋɆɉɁɀɈɉȾɈɀɊɉɌɍɉɢȻɤȻɃ
ɓɍɉɌɎɊȻɆɀɉȾɋȻɏɌɅɀɃɢɀɂɃɒɅɀɅȻɋȻɅɍɀɋɃɌɍɃɅɀɈɀɅɃɐɉȿɤɃɐɉɊɃɌȻɈɀȪɋȽȻɎɉɊɓɍɀɈȻ
ɇɉɈɉȾɋȻɏɌɅȻɌɍɎȿɃɢȻɃɂɃɌɍɉɋɃɢɀɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻɃɂȻɓɆȻɢɀɃɂɊɀɋȻɋɎɌɅɉȾɌɆȻȽɃɌɍɀrȝ
ȪȞɎɍɅɉȽȬɅȻȽɂɋ̰ɂɄȻtɋɊȼɂɋ̰ɂɄȻȜɀɉȾɋȻȿtȨɉȽɃȬȻȿɌɍɋ
ȟɉɌɍȻɃɈɏɉɋɇȻɑɃɢȻɈȻɢɀȿɈɉɇɇɢɀɌɍɎɂȻɌɈɉȽȻɈɃɐɈȻȼɃȼɆɃɉȾɋȻɏɌɅɃɇɊɉȿȻɑɃɇȻ
ɇɉɁɀɌɀɈȻɥɃɎȾɉɋɀɈȻȽɀȿɀɈɉɢɅɤɃɂɃɊɋɉɏȝɆȻȿɃɇɃɋȻȪȞɎɍɅɉȽȻɋɎɌɅɉɃɂȿȻɤɀȧȞȮ
ȧɉɌɅȽȻ
ȩɃɂɎɒȻȽȻɤɎɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻɈȻȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɉɇɎɈɃȽɀɋɂɃɍɀɍɎɇɈɉȾɉɊɉȿȻɍȻɅȻɌɀ
ɇɉɁɀɈȻɥɃɃɎɋȻȿɎȧȨɃɅɉɆɃɥȬɊȼɂɋ̰ɂɄȻɇȻȪɀ̰ɊɈȾɊȻȿɋɄɈɆɌɇɂȽɀɊɁɂ̰ɀ̰ɌȿȻɇȻɋ
ȨȻɓɢɀɂɃɅ;/,9tȜɀɉȾɋȻȿɌɍɋt
 Ȫ ț ȦȻȽɋɉȽɌɅɃɄ ȬɀɊȼɋɄɈɊɌɋɋɄɂɃ ɋɅɈȽȻɊɕ ȬȻɈɅɍȪɀɍɀɋȼɎɋȾ  ɃɌɍɃ
ȫɌɋɋɄɈɋɀɊȼɋɄɂɃ ɋɅɈȽȻɊɕ ȬȻɈɅɍȪɀɍɀɋȾɎɋȾ  ȩ ɉȽɉɇɀ Ɍɀ ȽɃɓɀ ȿɀɍȻɣȻ ɇɉɁɀ
ɈȻɥɃ Ɏ ɋȻȿɎ Ȝ ȭɉɓɃɥȻ ɉȼɢȻȽɣɀɈɉɇ Ƀɐ ȾɉȿɃɈȻ ɊɋɉɓɆɉȾ ȽɃɢɀɅȻ ɈȻ ɌɍɋȻɈɃɑȻɇȻ
ȔɌ̸ɇɈɋɅɈȽɀɇɋɄɈȾɍɂɅɈɅɈȾȻ
 Ȭɍ ȨɉȽȻɅɉȽɃɒɕ ȞɊȻɆɆȻ̰ɂɄȻ ɋɀɊȼɋɄȻȾɈ ɘɁɔɄȻ ȪɀɋɀȽɀɆ Ɍɕ ɌɀɋȼɌɅȻȾɉ ț
ȞɋɃȾɉɋɗɀȽɕȣɂȿȻɈɃɀɌɊɀɍɀɋȼɎȾɌɅȻȾɉɌɆȻȽɚɈɌɅȻȾɉȼɆȻȾɉɍȽɉɋɃɍɉȼɔɀɌɍȽȻȬȪɀɍɀɋȼɎɋȾ
Ɍɍɋ
 ȬȫȠȭȩȢȭțȨțȬȣȗ
ɈȻɋɉȿɉɇɕɌɎɔɀɌɍȽɎɀɍɕɀɔɀȿɋɎȾɉɄɊɋȻȽȿȻȼɉɆϫɀɌɆȻȼɖɄɒϫɇɕɊɀɋ
ȽɖɄɈɉtɈɉɍȻɅɁɀɋȻɌɍɎɔɠɄɌɕɅȻɁȿɖɇɕȾɉȿɉɇɕɌɀɋȼɌɅɠɄɚɂɖɅɕɌȻɇɉ
ȼɖɍɈɖɄɃȼɉȾȻɍɖɄɊɉ ɌȽɉɃɇɕ ɂȽɎɅȻȻɇɕɃɏɉɋɇȻɇɕɈȻɋɉȿɈȻɚɊɉɘɂɠɚ
ɅɉɍɉɋɎə ɇɉɁɈɉ ɌɋȻȽɈɃɍɕ ɋȻɂȽϫ ɍɉɆɗɅɉ Ɍɕ ɋɎɌɌɅɉə ɋȻɂȽɃȽȻəɔȻɚɌɚ
ɐɎȿɉɁɀɌɍȽɀɈɈȻɚ Ƀ ɉɌɉȼɀɈɈɉ ɈȻɎɒɈȻɚ ɆɃɍɀɋȻɍɎɋȻ Ƚɕ ɉȼɆȻɌɍɃ ɃɌɍɉɋɠɃ
ɃɚɂɖɅȻtȽɌɀɘɍɉȿȻȽɈɉɎɁɀɊɋɃȽɆɀɅȻɆɉȽɈɃɇȻɈɠɀɇɈɉȾɃɐɕɋɎɌɌɅɃɐɕ
ɎɒɀɈɖɐɕɃɈɀɎɒɀɈɖɐɕrȭɎ ȻɎɍɉɋ ɉȽɉȾȻɊɋɀȽɉȿȻ ɍȻɅɉɜɀ ɃɌɍɃɒɀ ȿȻ ɢɀ
ɉȿȻȼɋȻɉȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɎȾɋȻɇȻɍɃɅɎɂȻɍɉɓɍɉɢɀɊɋɃɌɍɎɊȻɒɈɃɢȻɉȿȿɋɎȾɃɐ
ɉȼɃɒɈɉɇɒɃɍȻɉɑɎɃɓɍɉɢɀɈȻɢɊɉɍɊɎɈɃɢȻ
ȮɎȽɉȿɈɉɇȿɃɢɀɆɎɊɋɀȽɉȿɃɆȻɑɅȻɅɉɌȽɉɢɀȻɎɍɉɋɌɅɉȿɢɀɆɉɉɂɈȻɒȻȽȻ
ȞɋɃȾɉɋɢɀȽɉȼȻȽɢɀɓɍȻȽȻɒɃɍȻɉɑɀɃȿȻɉȽȻɋɎɌɅȻȽɀɋɂɃɢȻȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɀ
ȾɋȻɇȻɍɃɅɀɈɀɉȿȾɉȽȻɋȻɎɌȽɀɇɎɌɋɊɌɅɉɇɉɋɃȾɃɈȻɆɎɃɌɍɃɒɀȿȻ ɢɀɃɂɉ
ɌɍȻȽɃɉɒɃɍȻȽȿɋɎȾɃȿɃɉ tɈȻɎɅɎɉɉɌɈɉȽȻɇȻ Ȼ ȿȻ ɢɀ ɎɇɢɀɌɍɉ ɍɉȾȻȿɉ
ȿȻɉ ɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɎ ɌɋɊɌɅɃɐ ɍɀɅɌɍɉȽȻ Ƀ ɇȻɤɃ ɋɢɀɒɈɃɅ ȩȽȿɢɀ Ɍɀ Ɉɀɥɀ
ɉɊɓɃɋɈɃɢɀȾɉȽɉɋɃɍɃɉɍɉɇɀɅȻɅɉɢɀȞɋɃȾɉɋɢɀȽɎȿɀɌɃɉɌȻɇɎȾɋȻɇȻɍɃɅɎ
ɌȻɇɉɥɀɇɉɌɀɊɉȿɌɢɀɍɃɍɃɈȻɒɃɤɀɈɃɑɎȿȻɢɀɉȽȻȾɋȻɇȻɍɃɅȻɃɂȻɓɆȻɅȻɉ
ɑɢɀɆɉȽɃɍɉȿɢɀɆɉɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿɎɊɋɃɢɀɈɀȾɉɓɍɉɢɀɎȜɀɉȾɋȻȿɎɉȼɢȻȽɣɀɈȻ
ȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽȻ ȾɋȻɇȻɍɃɅȻ Ɏ ɢɀȿɈɃɇ ɅɉɋɃɑȻɇȻ ȨȻɃɇɀ ȨɉȽȻɅɉȽɃɥ ɢɀ
ɊɉɢɀȿɃɈȻɊɉȾɆȻȽɣȻɃɂɌȽɉɢɀȾɋȻɇȻɍɃɅɀɉȼɢȻȽɣɃȽȻɉɃɊɉɈɀɅɉɆɃɅɉɊɎɍȻɌ
ȽɀɥɃɇɃɆɃɇȻɤɃɇɃɂɇɢɀɈȻɇȻɊɋɃɢɀɈɀȾɉɓɍɉɌɀɊɉɢȻȽɃɆȻɤɀȾɉȽȻȬɊ̱ɋɄȻ
ȾɊȻɆȻ̰ɂɄȻȾɉȿɃɈɀ
ȪȞɋɃȾɉɋɢɀȽɢɀȿȻɉɋɀɆȻɍɃȽɈɉȽɀɆɃɅɃɊɋɉɌɍɉɋɍɀɅɌɍɉȽɃɇȻɅɉɢɃɇɢɀ
ɁɀɆɃɉȿȻɊɉɅȻɁɀɉȼɋȻɂȻɑɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻɌɍɋtȭɎɌɎȿȽȻɍɀɅɌɍȻ
ɅɉɢɃɃɆɎɌɍɋɎɢɎɃɌɍɉɋɃɢɎɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻtȥɎɆɃɈɉȽȻɊɉȽɀɣȻɃȬɃɇɀɉɈɉȽɉ
ɢɀȽȻɈɜɀɣɀɌɅɋȻɢȻ;,,ȽɃɢɀɅȻȦɎɅȻ;;,9tȣȻɅɉɌɀɎȞɊȻɆȻ̰ɂɏɂ
ɈɀȿȻɢɀɃɃɌɍɉɋɃɢȻɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻɊɃɌȻɑɢɀȿȻɉɉȽȻȿȽȻɋȻɂɆɃɒɃɍȻɍɀɅ
ɌɍȻɁɀɆɀɥɃɍȻɅɉȿȻɋɎɌɅɉɇɒɃɍȻɉɑɎɊɉɅȻɁɀȿȻɌɋɊɌɅɃɈȻɋɉȿɃɇȻɌȽɉɢɎ
ȿɎȾɎɍɋȻȿɃɑɃɢɎɊɃɌȻɈɉȾɢɀɂɃɅȻtɈȻɋɉȿɈɉȾɃɑɋɅȽɀɈɉɌɆɉȽɀɈɌɅɉȾȢȻɍɉ
ɢɀ Ƀ ɈȻɌɆɉȽɃɉ ɉȽȻɢ ɊɋɃɆɉȾȩȼɊȻɋɏɔ ɋɀɊȼɋɄȻȾɈ ɘɁɔɄȻ ȿɊɀȽɇȻȾɈ ɂ ɇɈ
ȽȻȾɈȨȻɌȻɇɉɇɊɉɒɀɍɅɎȻɎɍɉɋɃɌɍɃɒɀɈȻɋȻȽɈɉɎɌɅɆȻȿɎɌ ɍȻȿȻɓɤɃɇ
ȿɉɌɍɃȾɈɎɥɃɇȻ ɌɆȻȽɃɌɍɃɒɅɀ ɈȻɎɅɀ ȿȻ ɈȻɢɌɍȻɋɃɢɃ ɌɊɉɇɀɈɃɑɃ ɌɋɊɌɅɉȾ
ɢɀɂɃɅȻɊɋɃɊȻȿȻɢɎ;,ȽɃɢɀɅɎȻȿȻɈɀɌɊɉɋɈɀɊɉɍȽɋȿɀɌɋɊɌɅɉȾɎɍɃɑȻɢȻɈɉɌɀ
ɌɊɉɇɀɈɃɑɃɍɀɅɌɅɋȻɢȻ;,,ȽɃɢɀɅȻɇɀɜɎɅɉɢɃɇɊɋȽɉɇɢɀɌɍɉɇɉɋȻɢɎ ɂȻ
ȩɉȽɉɇɀɌɀɈɀɓɍɉȿɀɍȻɣɈɃɢɀȾɉȽɉɋɃɎɇɉɇɀɋȻȿɎɈȻɊɃɌȻɈɉɇɊɉȽɉȿɉɇɌɍɉɍɀ
ȾɉȿɃɓɤɃɑɀɉȿɊɉɢȻȽɀɋɎɌɅɉȾɃɂȿȻɤȻȬȭȻɈȻɌɃɥȫɌɋɄȻȽɀɊɁɂɠȻȞɊȻɆȻ̰ɂɄɀȬ̰ɈɠȻɇȻ
ȨɈȽȻɄɈȽɂɣȻ Ȯ ̱ɈȽɈȿɌ ɋ̰ɈȾɈȿɂɑɢɂɏɀ ɂɁɅȻ̸ɀɢȻ ȥɤɃɁɀȽɈɃ ɢɀɂɃɅ  ȬȻɋȻɢɀȽɉ
Ɍɍɋt
ȟȻɌɀɊɉȿɌɢɀɍɃɇɉȽɀɥɌɋɀȿɃɈɉɇ;,;ȽɃɢɀɅȻɎȫɎɌɃɢɃɢɀɉȼɢȻȽɣɀɈȻɊɋȽȻɃɌɍɉɋɃɢȻ
ɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻȾɉȿɃɈɀțțȧȻɢɅɉȽɢɀɉȼɢȻȽɃɉeɢɀȿɃɈɃɎɌȽɉɢɉɢȽɋɌɍɃɃɌɍɉɋɃɢɌɅɃ
ɃɆɃɈȾȽɃɌɍɃɒɅɃɋȻȿȣɋ̰ɈɊɂɠȻɋɊ̱ɋɄɈȾɠɀɁɂɄȻ̱ɊɀɆȻɋ̱ɈɆɀɇɂɏɂɆȻ̱ɂɋȻɇɂɆɣɂɊɂɅɂɏɈɆɌ
ȽɀɁɂɋȻɂɋ̰ɈɊɂɠɈɆɇȻɊɈȿȻrɈȻɅɉɢɃɌɀɉɌȽɋɈɎɉȎȟȻɈɃɒɃɥȽȝȪȞɎɍɅɉȽɇȻȽȿɠɀɅɈ
Ɍɍɋ
ȩȜȫțȬȱȣȬȫȪȬȥȩȞȔȠȢȣȥțȮȫȮȬȥȩȧȣȢȟțȖȮȨȩȝțȥȩȝȣȗȠȝȠf
ɎɂɀɍɃȥɎɆɃɈɉȽȻɊɉȽɀɣȻɃɂȾɉȿɃɈɀɃȬɃɇɀɉɈɉȽɉɢɀȽȻɈɜɀɣɀɌɅɋȻɢȻ
;,,ȽɃɢɀɅȻȥɎɆɃɈɉȽȻɊɉȽɀɣȻɈȻȽɀȿɀɈȻɢɀɎɑɢɀɆɃɈɃɅȻɉɃɤɀɈɆȻɍɃɈɌɅɃ
ɊɋɀȽɉȿȻɃɂȬɃɇɀɉɈɉȽɉȾɢɀȽȻɈɜɀɣȻɈȻȽɀȿɀɈɢɀɃɂȽɉȿȦɎɅȻ;;,9t
ȮɂɍɀɅɌɍɉȽɀɈɀɇȻɈɃɅȻɅȽɉȾɅɉɇɀɈɍȻɋȻ
ȣɊȻɅɢɀɈȻɢȽɃɓɀɊɋɉɌɍɉɋȻɊɉɌȽɀɥɀɈɉɌɋɊɌɅɃɇɈȻɋɉȿɈɃɇɊɢɀɌɇȻɇȻ
ȟȻɍɀɌɎɌɣɀȿɀɥɀɀɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀȡɀɇɂȿȼȻɄɊȻɡȻȝɌɄȻɑɂɇȻȝɎɅ
ȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ ,, ȢɂȿȻɢɀȬɄȻȿɊȻ ȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀ
ɊɢɀɌɇɀ,,ȪɊɈ̱Ȼɋ̰ɏȻɊɋ̰ȽȻɋɊ̱ɋɄɈȾȻȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ
,,ȧɌɋɂɣȬ̰ɀɍȻɇ ȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ ,,ȩȿɅɈɆɏɂ
ɄɈɋɈȽɋɄɂɎ̱ɠɀɋȻɆȻȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ,,ȡɀɇɂȿȼȻȧȻɊɄȻ
ȥɊȻɡɀȽɂɣȻȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ,,ȧȻɊɄɈȥɊȻɡɀȽɂɣɂȽɂɅȻ
ȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ,,ȧȻɊɄɈȥɊȻɡɀȽɂɣɌȻɁȻɐɄɈɠ̰ ȻɆɇɂɏɂ
ȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ,,ȧȻɊɄɈ̱ɂɠɀɌɁɊȻɆȻɁȻɇȽɂɇɈȝɎɅ
ȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ,,ȩɊȻɢɀȥɊȻɡɀȽɂɣȻȧȻɊɄȻȝɎɅȬɋɊɌɅɀ
ɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀ,,ȬɆɊ̰ȧȻɊɄȻȥɊȻɡɀȽɂɣȻȝɎɅȬɋɊɌɅɀɈȻɋɉȿɈɀ
ɊɢɀɌɇɀ,,ȮɂɊɢɀɌɇɀɈɀɇȻɈɃɅȻɅȽɃɐɅɉɇɀɈɍȻɋȻɈɀɇȻɈɃɓɍȻɈɃɉɍɉɇɀ
ɂȻɓɍɉɌɎɉȿȻȼɋȻɈɀȼȻɓɉȽɀȻɈɀɈɀɅɀȿɋɎȾɀɊɢɀɌɇɀȬȽɀɌɎȽɃȿɃɇɉɃɂ
ȿɋɎȾɀɅɤɃȾɀȝɎɅɉȽɃɐɈȻɋɉȿɈɃɐɊɢɀɌȻɇȻȢȻɊȻɁȻɌɀȿȻɢɀȿɉɌɍȻɊɋɉɌɍɉɋȻ
ȿȻɍɉɊɢɀɌɇȻɇȻɃɂȥɉɌɉȽɌɅɉȾɑɃɅɆɎɌȻɃɊɢɀɌɇȻɇȻɉȥɋȻɣɀȽɃɥɎȧȻɋɅɎ
ȫȻɂɎɇɣɃȽɉ ɢɀ ȿȻ ɉɈɀ Ɏ ȿɋɎȾɉɢ ɅɤɃɂɃ ɌȽȻɅȻɅɉ ɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɢɎ ɈɀɌɊɉɋɈɉ
ɂɈȻɒȻɢɈɀɊɢɀɌɇɀȣɂȼɉɋɈȻɋɉȿɈɃɐɊɢɀɌȻɇȻɈɀɊɉȼɃɍɈɉɢɀɉɊɋȻȽȿȻɈȝɎɅɢɀ
ȾɋȻɇȻɍɃɅɎɈɉȽɉȾɌɋɊɌɅɉȾɅɤɃɁɀȽɈɉȾɢɀɂɃɅȻȾɋȻȿɃɉɎȽɀɆɃɅɉɈȻɌɋɊɌɅɉɢ
ɈȻɋɉȿɈɉɢɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃtɈȻɋɉȿɈɀɊɢɀɌɇɀɌɎȼɃɆɀɌɈȻɁɈȻɊɉȿɋɓɅȻɉȽȻɅ
ȽɉɇɍɃɊɎɅɤɃɁɀȽɈɉȾɢɀɂɃɅȻȧȻɆɉɌɇɉɌɀɂȻȿɋɁȻɆɃɃɈȻɊɉɋɀɜɀɤɎɆɀɅ
ɌɃɅɀɎɈȻȽɀȿɀɈɃɇɊɢɀɌɇȻɇȻɃɎɊɋɃɆɉɁɀɈɉɇɌɋɊɌɅɉɋɎɌɅɉɇɋɢɀɒɈɃɅɎȮ
ɤɀɇɎɌɀɋɃɢɀɒɃɅɉɢɀɌɀɢȻȽɣȻɢɎɎɈȻȽɀȿɀɈɃɇɊɢɀɌɇȻɇȻɎȾɆȻȽɈɉɇɃɈȻɆȻ
ɂɀȣɊȻɅɃɇȻɈɀɅɃɐɇȻɤɅȻȽɉɌɍɃȔɀȿɈȻɌɀɂȻɌɈɃȽȻɈȻɉȿɈɉɌɎȻɎɍɉɋȻɊɋɀ
ɇȻɃɢɀɅȻȽɌɅɉɇɢɉɍɉȽȻɤɎȭȻɅɉɉɈɎɋɢɀɒɈɃɅɎɈȻȽɉȿɃɃȿɀȽɈɠɄȻɃɚɀȽɈɠɄȻ
ȻɆɃɈɀɇȻȿɠɀȽɈɠɄȻɈȻȽɉȿɃɈɇɚɀɅɉɢɀɌɀɢȻȽɣȻɎɊɢɀɌɇȻɇȻȻɈɀɈȻȽɉȿɃ
ɈɃȿɠɀȽɈɠɄȻɈɃɈɇȿɠɀȿɉɅɈɀɇȻɚɀɅɉɢɀɌɀɍȻɅɉɜɀɈȻɆȻɂɃɎɊɢɀɌɇȻɇȻȻ
ɈɀɇȻɈɃȾȿɠɀȮɊɢɀɌɇȻɇȻɌɀɢȻȽɣȻɋɃɢɀɒȽɀɊɀɋɂɠȻȻɎɋɢɀɒɈɃɅɎɢɀɈɀɇȻ
ȨɃɌȻɇɌɃȾɎɋȻɈȿȻɢɀȾɆȻȾɉɆɈȼɡɌȼɂ̰ɂȽɋɆɉɂɈȻɒȻɢȻɈɂȻɋȻɂɎɇɃɢɀȽȻɤɀ
ɣɎɍɤɀȧȻɋɅȻȥɋȻɣɀȽɃɥȻɎɊɢɀɌɇɃȡɀɇɂȿȼȻȧȻɊɄȻȥɊȻɡɀȽɂɣȻ ɊɋȻ
ȽɃɆɈɉɊɋɀȽɀȿɀɈɌȻȾɈɊɘɐɈɏ΢ɅɈȽȻ̰ɕȣɊȻɅɈɀɇɃɌɆɃɇȿȻɢɀɉȽȻɅȻȽɌɍɀ
ɊɀɈɈɀɎɌȻȾɆȻɓɀɈɉɌɍɃɃɂɇɀɜɎɍɀɅɌɍȻɃɋɢɀɒɈɃɅȻɂɈȻɒȻɢȻɈȿȻȼɃȼɃɉɋȻɂ
ɆɉȾɈɀɋȻɂɎɇɃɢɀȽȻɤɎɊɢɀɌȻɇȻȣɈɍɀɋɀɌȻɈɍɈɉ ɢɀ ȽɃȿɢɀɍɃ Ƀ ɓɍȻ ɢɀ ɉȿȻȼɋȻɈɉ ɉȿ ɎɇɢɀɍɈɃɒɅɀɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃ Ɏ ɉȽɉɢ ɇȻɆɉɢ ɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɃ ɌɋɊɌɅɃɐ ɍɀɅɌɍɉȽȻ ȨȻ ɊɋȽɉɇɇɢɀɌɍɎɍɉɢɀɢɀȿȻɈɂȻɊɃɌȧɃɆȻɈȻȎȧɃɆɃɥɀȽɃɥȻɉȟɎȼɋɉȽɈɃɅɎɉȼɢȻȽɣɀɈɉɎ ȜɀɉȾɋȻȿɎ  Ɍɍɋ t ɂȻɍɃɇ ɊɉɒɀɍȻɅ ɌɊɢɀȽȻ ȬɆɊ̰ ȬɆȻɂɅȻȾɀ ȲɀɇȾɂɣȻ ɉȿ ȣȽȻɈȻ ȧȻɁɎɋȻɈɃɥȻ Ɍɍɋ t ȨȻ ɅɋȻɢɎ ɢɀ ɍɀɅɌɍȜɈɄȻ Ƀɂ ɅɤɃȾɀ ȪɊɂ̱ɈȽɂɠɀɋ̰ɂ ȬɍɢɀɊȻɈȻ ȧɃɍɋɉȽȻ ȕɎȼɃɓɀ ɉȼɢȻȽɣɀɈɀ
 ȬȫȠȭȩȢȭțȨțȬȣȗ
Ɏ ȪȻɈɒɀȽɎ  ȥȻɅɉ Ɍɀ ȽɃȿɃ ȻɎɍɉɋ ɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɀ ɢɀ ȼɃɋȻɉ ɍɀɅɌɍɉȽɀ
ɅɉɢɃɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɢɎɑɢɀɆɃɈɎɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻɅɉɢɃɢɀɅȻɈɉɈɃɂɉȽȻɈɎɌɋɊɌɅɃ
ɅɤɃɁɀȽɈɃɢɀɂɃɅɅɉɢɃɢɀȝɎɅȬɍɀɏȻɈɉȽɃɥȥȻɋȻɨɃɥɌȻɌȽɉɢɃɇɌȻɋȻȿɈɃɑɃ
ɇȻɌɍȽɉɋɃɉȧɃɆɃɥɀȽɃɥɀȽɃȕɎȼɃɓɃɈɍɀɅɌɍɈȻɌɍȻɆɃɌɎɢɀȿȽȻȿɀɑɀɈɃɢɎ
ɊɋɃɢɀ ɃɂɆȻɌɅȻȞɊȻɆȻ̰ɂɄɀ ȿȻɅɆɀ t ɋɀɊɋɀɂɀɈɍɎɢɎ ɌȻȽɋɀɇɀɈɃ ɢɉɢ ɌɋɊɌɅɃ
ɅɤɃɁɀȽɈɃɢɀɂɃɅȬȿɋɎȾɀɌɍɋȻɈɀɉȿɆɉɇȻɅɅɉɢɃɢɀɎɂɀɍɃɂȧɃɆɃɥɀȽɃɥɀȽɀ
ɅɤɃȾɀ ȾɉȽɉɋɃ ɉ ȻɅɍɎɀɆɈɃɇ ɊɋɃɆɃɅȻɇȻ Ɏ ɌɋɊɌɅɉɇ ɈȻɋɉȿɎ ɍɀɁɤȻ ɂȻ
ɤɀȾɉȽɃɇ ɎɢɀȿɃɤɀɤɀɇ ȣɊȻɅ ɢɀ ɈȻɢɃɈɍɀɋɀɌȻɈɍɈɃɢɀ ɍɉɓɍɉ Ɍɀ ɇɀɜɎ ɍɋɃ
ɊɋɃɇɢɀɋȻɎɇɢɀɍɈɃɒɅɀɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃɈȻɓȻɉɃɀɊȣȽȻɈȻȧȻɁɎɋȻɈɃɥȻɉȿ
ɈɉɌɈɉɢɀȿȻɈɉȿɆɉɇȻɅɤɀȾɉȽȪɋȽɉɢɀɂɃɅɉȽɉȾɀɊȻɈɃɢɀɎɌɅɆȻɜɀɈɌȻȾɋȻ
ɇȻɍɃɒɅɉɇɈɉɋɇɉɇɅɉɢɎɢɀɌɋɊɌɅɉɇɅɤɃɁɀȽɈɉɇɢɀɂɃɅɎȿȻɉȝɎɅɌȻɌȻɋȻȿ
ɈɃɑɃɇȻɃɌɍɉȽȻɁɃɃɂȻɊɋȻȽɉɊɃɌȫȻɂɆɉɂɃɅȻɅɉɋɀɅɉɌɇɉɂȻɃɂȼɉɋȿɢɀɆȻ
ɅɉɢȻɍɋɀȼȻȿȻɋɀɊɋɀɂɀɈɍɎɢɎɌȻȽɋɀɇɀɈɃɌɋɊɌɅɃɢɀɂɃɅɃɤɀȾɉȽɎȾɋȻɇȻɍɃɅɎ
ɈɃɌɎɈȻȽɉɜɀɈɃȟɋɎȾɉɎȿɀȽɀɍȾɉȿɃɈȻɇɆȻɜɉɢȞɊȻɆȻ̰ɂɏɂɂɋ̰ɂɅɂɋ̰ɂɏɂ
ɎɊȽȻ̰ɋɄɈȾȻɂɅɂɋɊ̱ɋɄɈȾȻɄɢɂ̸ɀȽɇɈȾɠɀɁɂɄȻȭɉɇɃɌɆȻȽȧȻɋɀɍɃɥɈɃɢɀɎɂɃ
ɇȻɉɊɋɃɇɢɀɋɀɃɂȿɢɀɆȻȣȽȻɈȻȧȻɁɎɋȻɈɃɥȻɈɃȼɃɆɉɅɉȾȿɋɎȾɉȾɐɋȽȻɍɌɅɉȾ
ɊɃɌɑȻɈɃɌɋɊɌɅɉȾȿɉȿɎɓɀɌȽɀɢɀɎɤɉɢɃɂɌɋɊɌɅɃɐɈȻɋɉȿɈɃɐɎɇɉɍȽɉɋɃ
ɈȻɅɉɢɀ ɢɀɉȼɢȻȽɃɉȝɎɅȬɍȥȻɋȻɨɃɥɃɃɂɤɀȾɉȽɃɐɌɊɃɌȻtɂȻȧȻɋɀɍɃɥȻ
ɢɀ ɉɈ ɈȻɓȱɃɑɀɋɉɈȧɉɁɀ Ɍɀ ɊɋɀɍɊɉɌɍȻȽɣȻɍɃ ȿȻ ɢɀ ȻɎɍɉɋɎ ɊɋɀȽɉȿȻ Ƀ
ɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɀȼɃɆɉɊɉɂɈȻɍɉȿȻɌɀȢȻȾɋɀȼɉɊɋɀȿɃɢɀɆɃɉȿȻɊɋɃɐȽȻɍɃɌɋɊɌɅɃ
ɅɤɃɁɀȽɈɃɢɀɂɃɅȝɎɅɉȽɉȾɍɃɊȻȣɂȼɉɋɎɊɋȻȽɉɃɂȽɉȿȻɃɂȧȻɁɎɋȻɈɃɥɀȽɉȾ
ɀɊȻɎɅɆȻɊȻɉɌɀɎɍɀɁɤɎɤɀȾɉȽɎȿȻɊɉɅȻɁɀȼɉɋȼɎ ɢɎɁɈɉɌɆɉȽɀɈɌɅɃɐɈȻ
ɋɉȿȻ ɂȻɉɌɆɉȼɉɜɀɤɀɃɎɢɀȿɃɤɀɤɀȮɍȻɅȽɉɇɅɉɈɍɀɅɌɍɎ ɢɀȿɃɈɉɇɉɁɀɌɀ
ɌɐȽȻɍɃɍɃɉȿȻȼɃɋɉȿɆɉɇɅȻɃɂɀɊȻȣȽȻɈȻȧȻɁɎɋȻɈɃɥȻɂȻɉȼɋȻɂȻɑɌɋɊɌɅɉȾ
ɢɀɂɃɅȻȻtɋɀɅɉɌɇɉtɉɈɍɉɈɃɢɀɎɇɢɀɋɃɎɅɉɢɉɢɌɎȿɋɎȾȻȿȽȻɍɀɅɌɍȻȬȿɋɎȾɀ
ɌɍɋȻɈɀɎ ɍɉȽɋɃɢɀɇɀȼɃɉ ɢɀɈɃɂɌɋɊɌɅɃɐɊɃɌȻɑȻɅɉɢɃɌɎɊɃɌȻɆɃȽɎɅɉȽ
ɌɅɃɇɅɤɃɁɀȽɈɃɇɢɀɂɃɅɉɇɃɎɂȿɃɂȻɆɃȾȻɈȻȽɃɓɃɃɂȾɋȻɜɀɈɃɢɃɈɃȽɉɅȻɅȽɃ
ɌɎȧɃɆɉȽȻɈȞɆɃɓɃɥ ȔȻɈɅɉȝɀɌɀɆɃɈɉȽɃɥɊȻȦȻɂȻȦȻɂȻɋɀȽɃɥɃȬɍɀȽȻɈ
ȬɋɀɇȻɑ ɍɀɊɢɀɌɈɃɑɃɈɀ ɌȻɇɉȫȻȿɃɒɀȽɃɥɈɀȾɉɃȎɎɋȻ ȔȻɅɓɃɥɃ ȔɉȽȻɈ
ȔɉȽȻɈɉȽɃɥȢɇȻɢɃȦȻɂȻȥɉɌɍɃɥɃȿɋȬɉȼɂɃɋɉɇɈȻɍɉȿȻɢɀɉȽɉɢɀȿȻɈɉȿ
ɌȽɀȾȻɍɋɃɊɋɃɇɢɀɋȻɃɂɎɇɢɀɍɈɃɒɅɀɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃȿȻɢɀɋɃɢɀɒɉȿɢɀɆɎɅɉɢɀ
ɈɃ ȾɋȻɇȻɍɃɒɅɃɈɃɊɋȻȽɉɊɃɌɈɉɈɃɢɀ Ɏ ɌȻȾɆȻɌɢɎ ɌȻ ɌɋɊɌɅɃɇɅɤɃɁɀȽɈɃɇ
ɢɀɂɃɅɉɇɒɃɢɎȾɋȻɇȻɍɃɅɎȿɉɈɉɌɃɋɎɌɅɉɇɒɃɍȻɉɑɎɇɉȾɆɉȼɃɌɀɋɀɥɃȿȻɢɀ
ȻɎɍɉɋɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɀɁɋɍȽɉȽȻɉɏɃɆɉɆɉɓɅɀɋȻɂɆɉȾɀɊɉɆɃɍɃɒɅɃɇ
ȥȻȿɌɀɎɊɉɋɀȿɃɉɈɉɓɍɉɢɀɃɂɌɋɊɌɅɀɎɇɢɀɍɈɃɒɅɀɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃɎȽɋ
ɓɍɀɈɉɎɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɎɌȻɌɋɊɌɅɉɇɎɇɢɀɍɈɃɒɅɉɇɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃɃɂȿɉȼȻɎ
ɅɉɇɀɢɀɉȽȻȾɋȻɇȻɍɃɅȻɉȼɢȻȽɣɀɈȻɇɉɁɀɌɀɋɀɥɃȿȻɢɀȻɎɍɉɋȼɃɉɈȻɢɇȻɤɀ
ɌɋɀɥɈɀɋɎɅɀɎɊɋȻȽɉɎɉȽɉɇɃɂȼɉɋɎɃɊɋɃɇɢɀɋɃɅɉɢɃɇɌɀɃɆɎɌɍɋɎɢɀɌɍȻ
ɋɃ ɌɋɊɌɅɃ ɢɀɂɃɅ Ƀ ɊɋɃɇɢɀɋɃ ɅɉɢɃ ɃɆɎɌɍɋɎɢɎ ɌɋɊɌɅɎ ɈȻɋɉȿɈɎ ɊɉɀɂɃɢɎ
ȼɉɣɀɌɎɉȿȻȼɋȻɈɃȩȾɋȻɈɃɒɀɈȽɢɀɋɉȽȻɍɈɉɃɊɋɉɌɍɉɋɉɇɅɉɢɃɢɀɃɇȻɉɈȻ
ɋȻɌɊɉɆȻȾȻɤɎ ț ȞɋɃȾɉɋɢɀȽ ɈɃɢɀ ȻȿɀɅȽȻɍɈɉ ɊɋɀȿɌɍȻȽɃɉ ɌȻȽɋɀɇɀɈɃ ɇɎ
ɌɋɊɌɅɃɢɀɂɃɅȿɉȽɉɣɈɃɇȼɋɉɢɀɇɈȻɢȼɉɣɃɐɌɋɊɌɅɃɐɊɃɌȻɑȻɉɈɉȾȻȽɋɀɇɀ
ȩȜȫțȬȱȣȬȫȪȬȥȩȞȔȠȢȣȥțȮȫȮȬȥȩȧȣȢȟțȖȮȨȩȝțȥȩȝȣȗȠȝȠf
ɈȻȪȻɃɎɍȻɅɉɇȻɆɉɇɊɋɉɌɍɉɋɎɈȻɓȻɉɌɀɉȿɆɉɇȻɅɃɂȧȻɁɎɋȻɈɃɥɀȽɉȾ
ɀɊȻ ɅɉɢɃ ɍɀɓɅɉ ȿȻ ɇɉɁɀ ɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɍɃ ɉȼɋȻɂȻɑ ɌȻȽɋɀɇɀɈɉȾ ɌɋɊɌɅɉȾ
ɢɀɂɃɅȻ ȿȻɍɉȾ Ɏ ɊɋɀȽɀȿɀɈɉɢ ȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽɉɢȬɊ̱ɋɄɈɠ ȾɊȻɆȻ̰ɂɏɂ țɎɍɉɋ
ɉȽɉȾȻȿɢɀɆȻɢɀɉɒɃɍɉɉȽȿɢɀȿȻɉɊɋɀȿɈɉɌɍɈɀɅɃɇɊɉɆɃɍɃɒɅɃɇɋȻɂɆɉɂɃɇȻ
ɎɉɌɍȻɆɉɇtɃɎɎȽɉȿɈɉɢɋɃɢɀɒɃɢɀɃɌɍȻɅȻɉȿȻɌɎɈȻɎɒɈɃɃȿɋɎɓɍȽɀɈɃɋȻɂ
ɆɉɂɃȿɉȽɀɆɃȿɉɃɂȿȻȽȻɤȻɉȽɀȾɋȻɇȻɍɃɅɀȧɉȾɎɥɀɊɋɃɇɢɀȿȼɀɅɉɢɀɌɀȽɃȿɀ
ɃɂȿȻɈȻɓɤɀȾɍɋɀɈɎɍɅȻɈɃɅȻɅɉɈɀɎɇȻɤɎɢɎɊɉɢȻȽɎɉȽɀɅɤɃȾɀɅɉɢȻɢɀɌȽȻ
ɅȻɅɉɎɋɎɌɅɉɢɌɆȻȽɃɌɍɃɑɃɃɌɋȼɃɌɍɃɑɃɂɈȻɒɃɆȻɊɋȽɉɋȻɂɋɀȿɈɃȿɉȾȻɜȻɢ
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7KHSerbian Grammar E\6WRMDQ1RYDNRYLü LV WKH¿UVWQRWHZRUWK\
JUDPPDURI WKH6HUELDQ OLWHUDU\ ODQJXDJHDIWHU9XN.DUDGåLü¶V UHIRUP ,W
ZDV SXEOLVKHG LQ VXFFHVVLYH IUDJPHQWV DQGZDV¿UVW UHOHDVHG DV D VLQJOH
YROXPHLQLQ%HOJUDGH%HIRUHWKDWLWZDVSXEOLVKHGLQ5XVVLDQLQ6W
3HWHUVEXUJLQ7KH6W3HWHUVEXUJHGLWLRQZDVVLJQL¿FDQWO\UHGXFHGDQG
LWZDVHTXLSSHGZLWKDEULHI6HUELDQ WR5XVVLDQGLFWLRQDU\DQGH[DPSOHV
RI WKH6HUELDQ ODQJXDJH7KHUHIRUH LWZDV WKH¿UVWZHOOIRXQGHG6HUELDQ
ODQJXDJHWXLWLRQERRNLQ5XVVLD$IWHUSUHVHQWLQJWKH5XVVLDQHGLWLRQRIWKH
JUDPPDU WKLVSDSHUZLOO IRFXV LQJUHDWHUGHWDLORQ WKH WH[WV VHOHFWHGDQG
LQFOXGHGLQWKHGrammar E\WKHSXEOLVKHU
:KHQZHFRPSDUHWKHH[DPSOHVRI6HUELDQDUWLVWLFOLWHUDWXUHLQFOXGHG
LQWKHFKUHVWRPDWK\DQGWKH6HUELDQDUWLVWLFOLWHUDWXUHIURPWKHSHULRGZKHQ
WKHGrammarZDVSXEOLVKHGZHFDQFRQFOXGHWKDWLWZDVLQWKLVUHJDUGWKDW
WKH DXWKRUPDGH WKH OHDVW IRUWXQDWH FKRLFH ERWK WKH H[DPSOHV WKDW LOOXV
WUDWHWKHROG6HUELDQODQJXDJHDQGWKHH[DPSOHVWKDWLOOXVWUDWH6HUELDQIRON
SRHWU\ZHUHEHWWHUVHOHFWHG7KHVSDFHDYDLODEOHWRWKHDXWKRURIWKLVZRUN
ZDVSUREDEO\OLPLWHGDQGKHREYLRXVO\JDYHSULRULW\WRVRPHSROLWLFDOUHD
VRQV$IWHUDOOKHHPSKDVL]HGLQWKHLQWURGXFWLRQWKDWVFKRODUO\DQGVRFLDO
UHDVRQVOHGWRWKHSXEOLFDWLRQRIWKLVGrammar6RPHREMHFWLRQVWKDWPD\
VHHPSODXVLEOHIURPWKHSUHVHQWVWDQGSRLQWGRQRWUHGXFHWKHLPSRUWDQFHRI
WKHSXEOLFDWLRQRIWKLVERRNZKLFKZDVFHUWDLQO\D¿UVWFODVVHYHQWIRUWKH
5XVVLDQ6ODYLFVWXGLHVDQG6HUELDQVWXGLHV
